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并通过批发行业提取的 9 个主成分，比较了这 9 个提取的主成分与 15 项指标变
量的 Logistic 回归，得出基本一致的结果，并计算出了 Logistic 模型的 15 项
指标变量的系数。 






















    This paper takes the taxpayers of enterprise income tax subjected to Anhui province State 
Administration of Taxation as the research objects..One kind are the enterprises failed to comply 
tax laws and got tax inspections during 2010-2013 and the other kind are the enterprises who 
abided law and got A-level tax credit during 2010-2013.Then through analysis data of the annual 
financial statements which belong to the above enterprises(including the wholesale trade, retail 
trade and the real estate industry for three typical samples) from CTAIS ,the author discussed 15 
indices of therisk identification of the enterprise income .This article want to explain the necessity 
and the significance of these indices and the relationship between financial indicators and the 
industries in identifying business risks. 
    By multi-colinearity analysis, we find out that among the 15 risk indexes, there are 
multi-colinearity relations. And through logistic analysis, we can say that the different industry 
risk identifications have different statistical indexes, the discriminated analyzing results are also 
different. We get the Principal component matrix by principal component analysis. Apart from that, 
we compare the 15 index variables with 9 primary components which are collected from 
wholesale industry by regression analysis, and get the result that they are basically the same. Also 
we get the logistic model’s coefficient by calculation.  
   As a conclusion of empirical analysis from four aspects, we can say the tax law compliance 
identification indexes based on the enterprise income tax of financial statements must be 
combined with the industries; the statistical significant indexes of different industries are not 
exactly the same and the coefficient between different indexes can be calculated by empirical 
analysis. 
     关键词：企业所得税；风险识别；分析评价 
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前    言 
1.1 背景与主题 
    经济全球化是当前的世界经济的主要特点，随着我国经济近几十年的快速发
展，纳税人数量也随着急剧的增加，征管工作量的急剧增加与税务机关征管力量
有限的矛盾日益突显.北京市国税局郑怀远对近五年做了统计，北京国税税务登
记总户数连年递增，平均增长率超过 10%，截至 2013 年底，登记纳税人 127.59
万户，其中，开业户数 100.92万户，而北京国税截至 2013年底税务干部总数为
6293人，管理矛盾日显突出[1]。 










































    三、提升了税源管理质量。依托数据仓库和税源监控分析平台，2012 年以
来，通过日常管理风险监控指标，全省已累计识别了 50.83万个风险点，及时发





    四、降低了税收流失风险。依托数据仓库和税源监控分析平台，开展税收风
险管理，降低税收流失风险成效明显。2012 年以来，省局统一开展风险识别，
推送风险应对任务，共对 3.15 万户高风险等级纳税人开展评估和稽查，补缴税
款 48.65 亿元，调减增值税进项留抵 2.8 亿元，调增应纳税所得额 26.95 亿元。
省局直接对外资企业开展反避税调查，补缴税款 1.44亿元。 
    五、规范了执法行为。依托数据仓库和税源监控分析平台，通过执法风险监
控指标，全省累计排除了 7622 个执法风险，包括违规审批延期申报 734 户、小
规模纳税人达标未及时认定 4342户等。省局下发了税收执法督察决定 33项，对
24名税务干部进行责任追究强化了问责处理，解决了淡化责任的问题。 










































































整治的 10 个行业中，共有 7 个行业增值税税负和 9 个行业企业所得税贡献率比
整治前明显提高，增值税一般纳税人连续三个月零负申报由 15.1%下降到 8.9%；
增值税小规模纳税人季度零申报由 40.2%下降到 12.4%；企业所得税查账征收零











































































    一、这些财务指标（比率）是否都有必要（是否存在多重共线性问题）? 
    二、从实证角度看，指标与查实的纳税人不遵从之间的关系（这些指标哪些
有用）? 
    三、在评价纳税人风险时，指标的权重（或者系数）是多少？ 
    四、行业与指标选取的关系？ 
1.4 研究的现状 
    从国外的研究和实践来看，美国国内收入局自上世纪开始就投入大量经费研
发纳税人的遵从度度量模型，包括 DIF（Discriminant Function System）和 TCMP
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